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REPRESENTATIVES TO E 0. L ARE CHOSEN 
Pres. of Student 
Council Will Be 
Elected Friday 
E N T I R E S T U D E N T BODY W I L L 
P A R T I C I P A T E IN 
E L E C T I O N 
CandidatPR for Pres. Are Herbert 
Marsilje, John Muilenberg 
and James Van Vessem 
D u r i n g t he pas t school y e a r t h e r e 
h a s been d iscuss ion of t he S t u d e n t 
Council and t he a u t h o r i t y f o r i ts 
a r t i v i t i e s . It is t r u e t h a t t he pres-
e n t Council h a s e n t e r e d in to m o r e 
s t u d e n t f u n c t i o n s t h a n p r ev ious 
Counci ls . T h e r e be ing no o t h e r body 
on t he c a m p u s to d i rec t c e r t a i n all-
col lege ac t iv i t i es , Dr . W i c h e r s ap-
proved of the a t t e m p t s of t h e Coun-
cil to fill t h e c h a s m in s t u d e n t di-
rec t ion . Because t he pas t e x p e r i -
ences of t he Council have shown 
the w e a k n e s s e s of t he p r e s e n t sys -
t e m , it w a s t h o u g h t a d v i s a b l e to 
cod i fy t he p r e s e n t p r a c t i c e s in a 
c o n s t i t u t i o n \vhich m i g h t s e r v e a s a 
gu ide for f u t u r e Counci l s . 
T h e p r e s e n t Counci l , in c o n j u n c -
t ion wi th t h e F a c u l t y , h a s d r a w n up 
a C o n s t i t u t i o n e m b o d y i n g t h e p rac -
t i ces and c u s t o m s in v o g u e on t h e 
c a m p u s . It is fe l t t h a t t h i s con-
s t i t u t i o n will work f o r a b e t t e r 
un ion and u n d e r s t a n d i n g be tween 
o r g a n i z a t i o n s , and b e t w e e n s t u d e n t 
body and f a c u l t y . 
In o r d e r to m a k e the Council 
m o r e r e p r e s e n t a t i v e of t he s t u d e n t s 
of all the c lasses , it w a s decided 
t h a t t he P r e s i d e n t of t he Council 
sha l l be a m e m b e r of the Sen ior 
Class , but e lected by t h e e n t i r e 
s t u d e n t body. As , t he P r e s i d e n t of 
t h e e n t i r e s t u d e n t g r o u p , it is be-
l ieved logical t ha t m o r e t h a n one-
f o u r t h of the s t u d e n t s should elect 
t h e i r p re s iden t . 
T h e Council will n o m i n a t e candi -
d a t e s , or , upon pe t i t ion of at leas t 
f i f t y s t u d e n t s a c a n d i d a t e will be 
placed upon t he bal lot . Elec t ion^ 
( C o n t i n u e d on P a g e F o u r ) 
S. S. (lasses Hold 
Beach Party at 
Lake on Tuesday 
C O A C H HI NO A A N D P R O F . E. 
MC L E A N ARIO T H E 
L E A D E R S 
H. Club Holds Last 
Meeting in Form 
of Banquet Wed. 
J A M E S W I E G E R I N K E L E C T E D 
P R E S I D E N T ; A. D A L M A N IS 
S E C Y . - T R E A S . 
T h e f i r s t r ea l ly i m p o r t a n t mee t -
ing of t he newly o r g a n i z e d H-Club 
w a s held W e d n e s d a y e v e n i n g . May 
'Jfrth, at t he Kpiscopa l C h u r c h . 
T h e r e some f i f t e e n m e m b e r s 
w e r e se rved an exce l len t mea l by 
the l ad ies of t h a t church . (Jood 
t i m e s on footba l l and baske tba l l 
t r i p s w e r e d i scussed and t he sp i r i t 
of t he m e e t i n g g a v e f u r t h e r evi-
dence of t he c o o p e r a t i o n a m o n g t he 
m e m b e r s of t he v a r i o u s t e a m s . 
A f t e r each had had his f i l l , P res -
ident Fox a g a i n e m p h a s i z e d the 
p u r p o s e of t he c lub. He u r g e d t he 
S o p h o m o r e s and J u n i o r m e m b e r s 
to con t inue t he h i g h s c h o l a s t i c 
s t a n d a r d a m o n g t he a t h l e t e s , and , 
if poss ib le , r a i s e it. He a l so told 
t h e m t h a t one of t he a i m s of the 
o r g a n i z a t i o n w a s to c r e a t e a bet-
t e r sp i r i t in t he s t u d e n t body a l o n g 
a t h l e t i c lines. T h i s , he sa id , m i g h t 
pep m e e t i n g s , and by g i v i n g evi-
be done by h a v i n g m o r e and b e t t e r 
(Con t inued on P a g e 4) 
o 
Contributors of 
Pony Hold Social 
Meeting on Sat. 
D I N N E R IS S E R V E D A T T H E 
H O M E O F C. J . D R E U M A N 
T O W R I T E R S 
T h e g r o u p of c o n t r i b u t o r s to Pe-
g a s u s ' Pony met at t he h o m e of 
Mr. and Mrs . C. J . D r e g m a n on 
S a t u r d a y , May li8, f o r a social eve-
n ing . 
A f t e r s o m e di cuss ion of t he 
Pony, the p a r t y took upon t h e m -
selves p s e u d o n y m s a n s w e r i n g to 
f a m o u s lovers , and s u p p e r w a s en-
joyed by t he m o d e r n a r r o g a t o r s 
pa i r ed as in hi to r ica l r e co rd . 
A f t e r s u p p e r , t h r e e t e a m s of lit-
e r a r y a s p i r a n t s app l i ed t h e m s e l v e s 
to t he i n t e r p r e t a t i o n of t r e a s u r e 
hun t h i n t s in q u a t r a i n f o r m . T o 
pa rody Kip l ing : " T h e t u m u l t and 
the s h o u t i n g rose, t he c a p t a i n s and 
t he i r t e a m s went f o r t h . " W h e t h e r 
t h r o u g h supe r io r phys ica l ag i l i t y 
or m e n t a l keennes s , o r t h r o u g h t h e 
(Con t inued on P a ^ e F o u r ) 
C A L E N D A R O F E V E N T S 
J u n e 1—Piano Reci ta l . Miss M e y e r and Mrs . K a r s t e n . 
J u n e 2 — G e n e r a l Synod Mee t ing . 
J u n e 2 — C o s m o p o l i t a n S t a g . 
J u n e 2 — K n i c k S t a g . 
J u n e 3 — S i b y l l i n e Beach P a r t y . 
J u n e r>—Recital by Mildred S c h u p p e r t a t 4 o'clock. 
J u n e G—Reci ta l . Hazel P a a l m a n and Rudy Nichols . S:!.1) P.M. 
J u n e fi—Addison P a r t y . 
J u n e 7 — R e c i t a l by Zel la Sk i l l e rn . 
J u n e 7 — M e n ' s ( i lee Club Concer t a t C e n t r a l C h u r c h in G r a n d 
R a p i d s . 
J u n e 7—V N i g h t . 
J u n e 8 — C o n c e r t by Hope Col lege ' s Chape l Choir . 
J u n e 9 — D o r i a n Beach P a r t y . 
J u n e l u — S o r o s i s P a r t y . 
J u n e 1 1 — O r g a n rec i t a l by Mr. R i c h a r d Niess ink . 
J u n e 1 2 — F a c u l t y Reci ta l a t 4 o 'c lock. 
Col lege B a c c a l a u r e a t e Se rv ice , 7::{() P. M. 
Hol land High School B a c c a l a u r e a t e Serv ice , 2-3 P.M. 
J u n e 1 4 — A l u m n i Assoc ia t ion B a n q u e t . 
J u n e ir>—Annual C o m m e n c e m e n t in Col lege Chape l . 
J u n e 17—High School C o m m e n c e m e n t . 
o-
T h e Men ' s Col lege S u n d a y School 
C lass (tf Hope C h u r c h e n t e r t a i n e d 
t he College Gir l s ' C l a s s a t a beach 
p a r t y last T u e s d a y a t H e r b Mars i l -
j e ' s c o t t a g e . Coach l l i n g a leads t h e 
d iscuss ion f o r t he m e n ' s c l a s s , 
whi le P ro f . Mc Lean leads t he w o m -
e n ' s c lass . 
T h e b r a v e r of t he g i r l s wen t in 
s w i m m i n g , even t h o u g h it w a s aw-
fu l ly cold. Abie N o r m a n w a s u n a n -
mous ly acc la imed l i fe g u a r d , and 
would h a v e p l ayed t h i s hero ic role 
except f o r t he f a c t t h e r e w a s no 
b a t h i n g sui t to a d o r n h i s f i g u r e . 
Baseba l l w a s p l a y e d l a t e r . T h e 
u m p i r e ' s dec is ions w e r e c o n s t a n t l y 
ques t ioned unt i l f o r a t i m e it look-
ed m o r e like a q u a r r e l t h a n a g a m e . 
When all w e r e f a m i s h e d f r o m 
p l a y i n g on the w i n d y beach, re-
f r e s h m e n t s w e r e s e rved . A f t e r t h e 
m a r v e l o u s s u p p e r , t h e S u n d a y 
School c lasses w e n t back in t i m e 
to r each the c a m p u s f o r Y. 
Mrs . Mc L e a n and Mrs . H i n g a 
w e r e g u e s t s of h o n o r . 
Both c lasses a r e e x p e c t i n g a t -
t e n d a n c e s t h i s S u n d a y , f o r it will 
be t h e l a s t m e e t i n g t h i s y e a r . 
Hope Orchestra 
Gives Concert 
In Hope Chapel 
M A R Y C U R T I S , B E N J A M I N 
P O P E , J O H N M U I L E N B E R G 
A R E S O L O I S T S 
Dr. 0. VanderVelde 
(lives Advice to 
the "Pre-Medics" 
D I S C U S S I O N M A Y A P P L Y 
TO A L L C O L L E G E 
S T U D E N T S 
A f e w w e e k s a g o an a v i a t o r by 
t he n a m e of F r a n k H a w k s l e f t New 
York City one m o r n i n g to keep a 
golf d a t e wi th h i s f a t h e r t ha t a f -
t e r n o o n in Los A n g e l e s . Need l e s s 
to s a y the g a m e w a s p layed as a r -
r a n g e d . Now, who can say but t ha t 
s o m e day our New York s t u d e n t s 
m a y live a t h o m e and a t t e n d t he i r 
da i ly c l a s se s a t H o p e Col lege — 
and never be la te f o r Chape l . 
T h e p r e s e n t c e n t u r y will go down 
in h i s t o r y as t he a g e of speed . O u r 
e n t i r e l i fe h a s been mo to r i zed . A 
g e n e r a t i o n a g o our f a t h e r s spen t 
w e e k s and m o n t h s p r o d u c i n g a sin-
gle un i t , t oday we p roduce s eve ra l 
s i m i l a r u n i t s in a s ing l e day . Q u a n -
t i t y p roduc t ion is o u r w a t c h w o r d . 
T h e ques t i on is no m o r e — how 
well have you p e r f o r m e d your t a s k , 
but how long did it t a k e to com-
p le te t h a t t a s k . T h e r e w a s a t ime 
which th i s s a m e t h i n g w a s t r u e in 
our i n s t i t u t i o n s of medica l l ea rn -
ing. Doc tors w e r e t u r n e d out by t he 
score . However , t o d a y the medica l 
d ip loma mill is only a m e m o r y , and 
t he r e m a i n i n g medica l schoo ls of 
N o r t h A m e r i c a a r e u n s u r p a s s e d in 
t h e i r e n t r a n c e r e q u i r e m e n t s and 
s cho l a r sh ip . 
T h e p r e p a r a t i o n f o r the s t u d y of 
medic ine is all i m p o r t a n t , and 
should be c l ea r ly u n d e r s t o o d by 
eve ry y o u n g m a n c o n t e m p l a t i n g a 
choice of th i s p r o f e s s i o n . He should 
be able to a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s . 
How long should a s t u d e n t s t u d y 
( C o n t i n u e d on P a g e T h r e e ) 
Chemistry Club 
Visits Chicago to 
Observe Work 
G R O U P O B S E R V E S T H E L A R G E 
I N D U S T R I A L P L A N T S AT 
G A R Y A N D W H I T I N G 
W h e n J o h n n y Van Den Belt told 
t he C h i c a g o cop t h a t he w a s f r o m 
a l i t t le town in M i c h i g a n , and f r o m 
a l i t t l e col lege, by n a m e , Hope, all 
the cop had to s ay was , " D o n ' t be 
s a r c a s t i c . " And it w a s wi th t h a t 
p a s s w o r d t h a t t he Chem Club put 
in to p rac t ica l a p p l i c a t i o n all t h a t 
t h e d e p a r t m e n t h a s been t r y i n g to 
p o u n d in eve ry d a y in t he c lass-
room a n d l a b o r a t o r y . T h o s e m a g i c 
w o r d s g a v e t h e m a d m i t t a n c e to 
s e v e r a l i ndus t r i a l c o n c e r n s n e a r 
G a r y and W h i t i n g which rece ived 
t h e m and very h o s p i t a b l y a l lowed 
t h e m to look in to e v e r y c o r n e r and 
c rev ice t hey c a r e d to, p rovided t h e y 
would not u s u r p s o m e of the p rec-
ious m a n u f a c t u r i n g s e c r e t s and or-
g a n i z e a c o m p a n y of t h e i r own. 
T h e f i r s t s t o p of t he day ( f o r 
s o m e of the g r o u p ) a f t e r a beau-
t i f u l r ide t h r o u g h t he e a r l y d a w n 
w a s a t t he Gar icel l i Chemica l Co. 
p l a n t . H e r e t he f e l lows , wi th t h e i r 
c h a p e r o n , none o t h e r t h a n " D o c " 
h i m s e l f , l ea rned how the indus-
t r i a l i s t s m a k e sod ium s u l p h a t e 
g r a b on to 10 11 / ) , no m o r e and no 
less . T h e specia l p r o c e s s e s in t he 
m a n u f a c t u r e of ac ids w a s very in-
t e r e s t i n g , as well a s t h e good old 
" l e a d c h a m b e r " and " c o n t a c t . " 
T h e Inland Steel C o r p o r a t i o n 
p roved to be m o r e s p e c t a c u l a r t h a n 
a n y F o u r t h of J u l y ce l eb ra t i on . 
T h e h u g e blas t f u r n a c e s be lch ing 
I f o r t h t h e i r mol ten c o n t e n t s s h o w e r -
l e r e d s p a r k s f a r and wide. T h e 
(Con t inued on p a g e 2) 
T h e Tu l ip Week F e s t i v a l w a s fit-
t i n g l y concluded S a t u r d a y e v e n i n g 
wi th t he p r e s e n t a t i o n of t h e concer t 
sponso red by t h e Hope Col lege or-
c h e s t r a in H o p e M e m o r i a l chape l . 
T h e p r o g r a m , i n t e r s p e r s e d wi th solo 
n u m b e r s w a s well received. Bes ides 
t he col lege m u s i c i a n s w e r e m e m -
be r s of the Hol land Civic Orches -
t r a and g u e s t s f r o m G r a n d Rap-
ids, Yps i l an t i , and Ann Arbo r . 
Of specia l no te in t h e p e r f o r m -
ance w e r e solos by Miss M a r y Cur-
t i s of t he Y p s i l a n t i N o r m a l s y m -
p h o n y , Pope B e n j a m i n of t h e Un i -
v e r s i t y of M i c h i g a n s y m p h o n y , and 
J o h n M u i l e n b e r g of Hope Col lege. 
Miss Curtis and Mr. Benjamin 
were presented in a flute and clari-
net arrangement of "Lo! Hear the 
(Continued on page 2) 
FINAL SEMESTER EXAMS 
Chapel exe rc i s e s a t 8 A.M. on J u n e 8, 9, and 10. E x a m i n a t i o n s beg in 
i m m e d i a t e l y a f t e r chape l and 1:05 P.M. On Monday and T u e s d a y , J u n e 
13, 14, a t 8:00 A.M. 
E X A M I N A T I O N S 
W e d n e s d a y , J u n e 8. 
A . M . — F i r s t h o u r c l asses of 3, 4, o r 5 r ec i t a t i ons . 
P . M . — F i r s t h o u r c l asses of 2 r e c i t a t i o n s . 
T h u r s d a y , J u n e 9. 
A.M.—Second hour c l a s se s of 3, 4, 5, r e c i t a t i ons and M. W. Bible 
Sec t ions . 
P .M.—Second hour c l a s se s of 2 r e c i t a t i o n s excep t M. W. Bible 
Sec t ion . 
F r i d a y , J u n e 10. 
A.M.—Thi rd h o u r c l a s se s of 3, 4, 5, r e c i t a t i o n s and M. W. Zoology 
Sec t ion and M. W. Bible Sec t ion . 
P . M . — T h i r d h o u r c l a s se s of 2 r e c i t a t i o n s and P h y s i c s P r o b l e m s 
wi th t h e excep t ion of M. W. Bible Sect ion. 
Monday, June 13. 
A . M . — F o u r t h h o u r c l a s se s of 3, 4, o r 5, r e c i t a t i o n s a n d B o t a n y . 
P . M . — F o u r t h h o u r c l asses of 2 r e c i t a t i o n s excep t B o t a n y . 
Tuesday, June 14. 
A.M.—All fifth hour c lasses . 
P.M.—All other c lasses not provided for above. 
Blue Key Elects 
New Members At 
Banquet Monday 
E L E V E N N E W M E M B E R S W I L L 
B E I N S T A L L E D ON 
S A T U R D A Y 
I n s t a l l a t i o n of eleven m e m b e r s 
to the Hope c h a p t e r of B lue Key 
honor f r a t e r n i t y will f e a t u r e t he 
p r o g r a m at t he c lub 's b a n q u e t a t 
t he W a r m F r i e n d t a v e r n d in ing 
room S a t u r d a y even ing . T h e no-
v ia tes , riirmbt-1> of the j u n i o r c lass , 
were chosen las t week to c a r r y on 
the work of Hope ' s na t iona l s e rv -
ice o r g a n i z a t i o n . 
T h e new Blue Key men a r e I r -
v ing D i c k e r , Ha ro ld F a i r b a n k s , 
P r e s t o n M a t i n g , H e r b e r t M a r s i l j e , 
Wil la rd Meengs , J o h n Mui l enbe rg , 
Merle R i g t e r i n k , Gera ld R o t t s c h a -
f e r , J a m e s W i e g e r i n k , H a r r i Ze-
ge r ius and Daniel Z w e m e r . 
Aided by h o n o r a r y m e m b e r s 
f r o m the f a c u l t y . Dr. W y n a n d 
Wiche r s , P r o f . Bruce R a y m o n d , 
P r o f . P a u l H. McLean , P r o f . Al-
bei t L a m p e n a n d Dr. H a r v e y 
Kle inhekse l , Blue Key will a t t e m p t 
to c a r r y out a p r o g r a m of s e r v i c e 
( C o n t i n u e d on P a g e F o u r ) 
"My Irish Cinder-
ella" Is Enacted 
by (Allege High 
H A R R I E T VAN DEN B E R G IN 
T H E L E A D I N G R O L E A S 
P E G G Y O ' N E I L 
A t h o r o u g h l y d e l i g h t f u l f o u r - a c t 
o m e d y en t i t l ed " M y I r i sh Cinder -
e l la ," w a s p r e sen t ed by t h e Meli-
phone and M i n e r v a Soc ie t i e s of 
Hope Col lege H i g h School on May 
27th a t C a r n e g i e Hall. 
At t h e b e g i n n i n g of t h e p lay we 
find M o t h e r McGee, a v e r y s h a r p 
t o n g u e d , s h a d y c h a r a c t e r and fo r -
m e r m a t r o n of t h e p o o r h o u s e f r o m 
which P e g g y , t he Bra t , c a m e , bend-
ing o v e r her w a s h t ub in t he back-
yard of her h o m e on t he o u t s k i r t s 
f New York. T h r e e w e e k s l a t e r 
we a r e t r a n s p o r t e d w i t h P e g g y , 
now t h e " d i s c o v e r e d " g r a n d d a u g h -
t e r of Lord Londsda le , to t h e la t -
t e r ' s t o w n house in London . Ap-
p a r e n t l y the I r i sh waif is no t t he 
lady s h e should be for g r a n d f a t h e r 
is in d e s p a i r and the h a u g h t y cou-
( C o n t i n u e d on P a g e 4) 
Dr. E. D. Dimnent 
Leads Student 
Volunteers Fri. 
W H A T M A K E S A G O O D MIS-
SI ON A Y ? " IS S U B J E C T 
O F D I C U S S I O N 
Vera Holle and 
Henry Kuizenga 
Represent Hope 
RUTH V E R H E Y R E C E I V E S 
S E C O N D P L A C E IN 
E L I M I N A T I O N S 
Sherwood Price and Christ ian Wal-
voord Place in the Men's 
Contest Respect ively 
Included in the A r b o r D a y p ro -
g r a m of F r i d a y t he t h i r t e e n t h w a s 
t he p r e s e n t a t i o n of t h e W o m e n ' s 
O r a t o r i c a l Con tes t b e f o r e t h e s t u -
d e n t body. T h e w i n n e r , Miss V e r a 
Holle, will r e p r e s e n t Hope in t h e 
M. O. L. C o n t e s t n e x t y e a r . 
T h e s e v e n c o n t e s t a n t s w e r e ; 
F r e s h m e n , Eve lyn V a n Bree , M a r -
g a r e t R o t t s c h a e f f e r , R u t h V e r H e y 
and G e r t r u d e Van P e u r s e m ; S o p h o -
mores , B e a t r i c e V i s se r , D o r o t h y 
Whi t e , and Vera Hol le . 
" P a r l o r So ld i e r s " by Miss Ho l l e 
proved to be an i n t e r e s t i n g d i scus -
sion of y o u t h and i t s r e spons ib i l i -
t i e s a s l e a d e r s of t o m o r r o w . Second 
place w a s a w a r d e d to Miss V e r 
H e y ' s " T h e Neg lec t ed T r u s t , " a 
vivid desc r ip t ion of t h e ev i l s and 
i nc r ea se of c r ime in A m e r i c a w i t h 
t he plea t h a t she i s c apab l e and 
should c o r r e c t th i s s i t u a t i o n . Miss 
Van P e u r s e m ' s " D a u g h t e r s of I sh-
m a e l " rece ived t h i r d honors . 
T h e M e n ' s C o n t e s t w a s field on 
F r i d a y t h e t w e n t y - s e v e n t h in the 
chape l a t 1:30 P.M. T h o s e partici-
p a t i n g w e r e H a r r i Z e g a r i u s , Wel -
don R u m m e r y , D a v i d De W i t t , 
C h r i s t i a n W a l v o o r d , S h e r w o o d 
Price, and H e n r y K u i z e n g a . 
K u i z e n g a who will r e p r e s e n t 
Hope nex t y e a r s p o k e on r e l i g i o n 
and l i be ra l i sm in " T h e W r o n g P a t -
t e r n s . " P r i ce , g iven second h o n o r s , 
m a d e a p lea f o r r e f o r e s t a t i o n of va -
c a n t l ands in " T h e U n w r i t t e n Rule 
of t he N o r t h . " 
" T h e C r a z e f o r N e w L a w s " r id i -
culed u n n e c e s s a r y l a w s wh ich a r e 
c o m m o n in our g o v e r n m e n t s a n d 
( C o n t i n u e d on P a g e F o u r ) 
o 
Sophomores Have 
Spring Outing 
At Tunnel Park 
T R E A S U R E H U N T IS F E A T U R E 
O F T H E E V E N I N G 
AT L A K E 
Uast F r i d a y a f t e r n o o n t h e Volun-
t ee r s a s s e m b l e d f o r a se rv ice of 
p r a i s e and w o r s h i p . T h e i n s p i r a -
t iona l song se rv ice fo l lowed by t h e 
r e a d i n g of t h e 27th p s a l m , and a 
season of p r a y e r , p r e f a c e d us f o r 
the m e s s a g e Dr. D i m n e n t gave , 
" W h a t M a k e s a Good M i s s i o n a r y ? " 
Dr. D i m n e n t ' s a n s w e r was , " A n 
Idea . " He u r g e d us to r ea l i ze how 
much w e had in Chr i s t , to fit ou r -
se lves to God 's s t a n d a r d s , and fi-
na l ly t o g ive w h a t w e had f o u n d 
to o t h e r s . 
Las t Sunday several vo lunteers 
were in charge of the Miss ionary 
mee t ing of the Pine Lodge Confer-
ence f o r Young People. 
On June 3rd at 4;30 w e wil l have 
e lect ion of officers. E v e r y member 
is requested t o be present . 
Last week Friday was a carefree 
day for the happy Sophomores w h o 
spent the a f ternoon and e v e n i n g at 
Tunnel Park. Perhaps the happies t 
were those who w e r e courageous 
enough to don s w i m sui ts and s tar t 
work on a coat of tan. T h e y said 
the water was fine. 
A tas ty picnic lunch was handed 
out and everyone had all the ea t s 
he desired. Short ly a f terwards , a 
treasure hunt w a s announced. The 
first four clues w e r e easy , but i t 
took Milt Slagh to find t h e fifth. 
S i d l y enough, he profited l i t t le , f o r 
in his has te he overlooked "the 
crutch of the road." It s e e m s that 
Milt fell in with ev i l companions , 
for Ruth Mulder and Bob K u i z e n g a 
talked h im out of see ing the las t 
clue and of course found the t reas -
ure themselves . 
A f t e r the roaring bon-fire had 
died down to a bed of embers , 
marshmal lows w e r e roasted. Still 
later a for tunate f e w had remained 
t o s e e t h e moon rise among the 
clouds in the e a s t and Venus fade 
into the clouds of the west. 
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Alethea 
Business M a n a g e r .... 
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W E , O U R S E L V E S 
This is the next to the last Anchor publicat ion of th is se-
mester . As may have been not iced a few of the edi tor ia ls 
have been of a mora l iz ing na tu r e , tha t is we have pointed out 
common collegiate e r r o r s and then went ahead to tell how 
they could be correc ted . Call the edi tor ia ls which belong to 
this g roup se rmons if you like. Again , today, we p r in t an-
other . Wr i t t en fo r ourselves as well as fo r those for whom 
this pape r is publ ished. 
About six or seven y e a r s f r o m now we a r e going to meet 
an individual wi th whom we will spend the res t of our l ife. 
This is no f o r t u n e tel ler 's prophecy, but r a t h e r a real honest-
to-goodness fac t . How would you like to spend t h e rest of 
your l i fe with a cocky, o rne ry , conceited sort of an individ-
ual? Or with a lazy, sh i f t l e s s loafe r whom no one respec ts? 
Wouldn ' t care to? Ne i the r would we and it isn ' t necessary 
that we should. We can make th i s person just what we wan t 
him or her to be. W h y ? Because it 's you. I t ' s we. It s 
ourselves. 
Most of us a re be tween the ages of eighteen and twenty-
one. By the t ime we a r e twenty-l ive the person whom we a re 
going to make will be p r e t t y well set in his or her ways . We 
hope these ways will be to our liking, ll" they a r e not we'll 
be out of luck, t h a t ' s all. Few individuals change radically 
a f t e r twenty-f ive . Let ' s t ake a look now at the individual 
we'll m a k e if we cont inue as we have s t a r t ed . Does th i s per-
son a p p e a r to be an ideal? No? Then what shall we do about 
i t? Here ' s the so lu t ion : 
I t ' s not too late to t u r n r ight-about- l 'ace and begin t ha t 
march toward what we'd really like to be. 11" we would only 
take a ha rd -hea r t ed look at ourselves as we now a r e a p ic ture 
would come before our eyes. A pic ture that needs d ras t i c re-
touching. E v e r y t h i n g on it could be made more beaut i fu l , 
but only the a r t i s t who made it in the f i r s t place could change 
this p ic tu re so tha t i ts t r u e beauty shines f o r t h . A r e we 
grouchy, careless, cowardly or p ig-headed? Are we indif -
fe ren t or do we t ry to "pas s the buck"? All r igh t . We've 
faced it, acknowledged it. Now let 's fo rge t it. Let ' s sw ing 
clean a round , leave our bad hab i t s behind us and re touch the 
pic ture of our past and present life which has so many 
blemishes by cu l t iva t ing a smile and f o r g e t t i n g to f r o w n ; by 
being happy and work ing h a r d e r ; by o f f e r i n g a he lp ing hand 
to all and hav ing a sympa the t i c hea r t . W h y — t h e r e some-
where along the road of l i fe a few y e a r s f rom now we'll meet 
the person with whom we'll be happy to spend the rest of our 
life. And th i s pal will be one who will be able to m a k e 
f r i e n d s and keep them. An Individual who will c a r r y a ready 
smile all of the t ime and one who has no end of resourcefu l -
ness. A happy going, ou t s t and ing , useful , l ikeable Hope 
a lumnus . We, ourse lves! 
R a i n y w e a t h e r p u t a n e n d t o t h e 
b e a u t i f u l p l a n s f o r a l a w n p a r t y a t 
t h e h o m e of I^ois M a r s i l j e on T h u r s -
d a y so e v e r y o n e h a d to i m a g i n e 
t h e y w e r e t r i p p i n g o v e r v e l v e t y 
g r a s s in t h e s o c i e t y r o o m i n s t e a d . 
W h e n all h a d g a t h e r e d a r o u n d t h e 
p i a n o p o p u l a r s o n g s w e r e s u n g . 
P r e s i d e n t V a n d e r b e r g took 
c h a r g e of t h e b u s i n e s s m e e t i n g . 
J u l i a W e u r d i n g led in t h e devo -
t i o n s . M a r g a r e t D r e g m a n r e a d 
s o m e p o e m s . E l l a R o g g e n a n d J o -
s e p h i n e K a p e r p l a y e d a n d s a n g a 
u k e l e l e d u e t . 
A n o r i g i n a l s t o r y e n t i t l e d " C h a m -
p a g n e , " w a s r e a d by t h e a u t h o r An-
n e t t W i t a n e k . 
A f t e r t h e p r o g r a m al l p a r t i c i -
p a t e d in g a m e s . De l i c ious l e m o n a d e 
a n d w a f e r s w e r e t h e n s e r v e d . S o n g s 
conc luded t h e d e l i g h t f u l e v e n i n g . 
Dorian 
A d d i s o n 
T h e A d d i s o n s he id t h e i r w e e k l y 
m e e t i n g on F r i d a y e v e n i n g . M a y 20, 
u n d e r t h e l e a d e r s h i p of P r e s i d e n t 
T a r r a n t . 
M r . H a r o l d B e l l i n g h a m o p e n e d 
t h e p r o g r a m w i t h a t a l k on " E d g a r 
A l l e n F o e . " Mr . J o h n D. C o t t s t h e n 
r e n d e r e d t w o fine p i a n o solos , en-
t i t l e d , " S e r e n a d e " by Tose l l i a n d 
" A n d a n t i n o in D F l a t " by L a m a r . 
A s t h e t h i r d n u m b e r , Mr . A b d u l 
A r a d i g a v e a p a p e r on " T h e L i f e 
of L o n g f e l l o w . " M r . K e n n e t h g a v e 
t h e c o n c l u d i n g n u m b e r , e n t i t l e d 
" T h e L i f e a n d W o r k s of E m e r s o n . " 
A f t e r an i m p o r t a n t a n d e n t h u s i -
a s t i c b u s i n e s s s e s s i o n , t h e A d d i s o -
n i a n s took a s t ro l l a l o n g E i g h t h 
S t r e e t , e n j o y i n g " d o u b l e d i p s . " 
T h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e Do-
r i a n S o c i e t y w a s he ld T h u r s d a y 
e v e n i n g . M a y 27, in t h e D o r i a n 
r o o m . A f t e r an i m p o r t a n t b u s i n e s s 
m e e t i n g t h e r e w a s a m o s t e n t e r -
t a i n i n g a n d a m u s i n g p r o g r a m . Do-
r i a n T a s e p l a y e d " A u C o n v e n t " by 
B o r o d e n . T h e n a p l a y " W h y Pho-
t o g r a p h e r s Go M a d , " w a s p r e s e n t e d 
by D o r i a n s V i v i a n B e h r m a n , Ida 
L a m , J e a n B r i n k , A n n e E d w a r d s , 
B e a t r i c p V a n K e u l e n , P a u l i n e P o t -
t e r , M a r g a r e t R o b i n s o n , W i l m a 
R o t t s c h a e f f e r , G e r t r u d e B e l t m a n 
a n d Helen S h a w . 
T h e m e e t i n g w a s c losed a n d t h e 
g i r l s p a r t i c i p a t e d in a socia l t i m e . 
B e s i d e s D o r i a n A l u m n a H e n r i e t t a 
L a m e t , M i s s e s I r e n e P l a k k e , B a r -
b a r a L a m p e n a n d D o r o t h y S o n n e g a 
v i s i t e d t h e s o c i e t y . 
Sibyl l ine 
A p e p p y g r o u p of c o l l e g i a n s m e t 
in t h e Sib room l a s t T h u r s d a y f o r 
t h e S o p h o m o r e C o l l e g i a n p r o g r a m 
w h i c h p r o v e d to be o n e of t h e bes t 
of t h e y e a r . S i b y l s C l a i f : a n d Wil-
s o n , a s " H o n e y a n d C o . " s e n t t h e 
g r o u p in to a fit of l a u g h s un t i l 
S i b y l H a r r i s b e g a n h e r s p l e n d i d 
p a p e r . She d i s c u s s e d s o m e of t h e 
w a y s in w h i c h t h e g i r l s could m a k e 
t h e soc i e ty m o r e bene f i c i a l t o e a c h 
m e m b e r a n d to t h e e n t i r e co l l ege . 
S i b y l s E s s e n b u r g a n d Kete l a d d e d 
s o m e new p e p s o n g s a n d S i b y l s De 
Y o u n g and W i n s t r o m , a s t h e E x p e -
d i t i o n a r y F o r c e r a l l i ed v a l i e n t l y a n d 
p r e s e n t e d a p l ay , " O n e M a n f o r 
T w o . " 
T h e S ibs t h e n g a t h e r e d a t t h e 
c o u n t e r of " T h e C o l l e g i u m " f o r 
t h e i r choice of f r e s h s t r a w b e r r y 
s u n d a e s — t h a n k s t o t h e S o p h s ! 
Soros i s 
H O P E O R C H E S T R A 
G I V E S C O N C E R T 
IN H O P E CH A P E L 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
G e n t l e L a r k . " 
A t r o m b o n e solo w a s o f f e r e d by 
M r . M u i l e n b e r g , w h o p l a y e d 
" D r e a m s . " O r c h e s t r a t i o n f o r t h e 
a c c o m p a n i m e n t w a s w r i t t e n by 
M i s s E t h e l L e e s t m a of H o p e Col-
l e g e . 
D i f f i cu l t s e l e c t i o n s w e r e p l a y e d 
by t h e o r c h e s t r a of f o r t y - f i v e u n d e r 
t h e d i r e c t i o n of M r s . L u c i l e V a n 
A n t w e r p of t h e H o p e Co l l ege 
schoo l of m u s i c . 
A f t e r t h e call of t h e m e e t i n g to 
o r d e r by P r e s i d e n t A r e n d s h o r s t , t h e 
S o r o s i t e s j o i n e d in s i n g i n g " H a i l to 
S o r o s i s " w i t h t h e t r u e S o r o a i s sp i -
r i t . D e v o t i o n s w e r e in c h a r g e of S. 
K le i s . 
W e w e r e i m m e d i a t e l y t r a n s p o r t e d 
t o one of t h e r o o m s of H a r b o r 
P o i n t . No o n e e l se b u t M a r t y , V i r -
g i n i a and A r l o a w e r e c h a t t e r i n g to-
g e t h e r . W h o s h o u l d c o m e t o H a r -
b o r P o i n t b u t V e r a — a n d all t h e 
n e w s she c a n ' t te l l a b o u t t h e S o r o -
s i t e s f o r t h e p a s t s u m m e r ! B u t 
m o r e v i s i t o r s ! I t m u s t h a v e been a 
l u c k y day . A t a n y r a t e , e v e r y o n e 
s e e m e d b u s y — j o b o r no job . 
J u s t w h e r e we wou ld l ike to g o 
a n d w h e r e w e c a n ' t w a s s u m m e d u p 
by S. D u r l i n g in a t r a v e l o g . T h e 
O l y m p i c s a r e t h e g r e a t e s t of a t -
t r a c t i o n s f o r t h e s u m m e r , b u t no t 
t h e on ly p l a c e o r e v e n t t o e n j o y a 
v a c a t i o n . 
" O n t h e R o a d t o M a n d a l a y " a n d 
" D a n n y B o y " by S . K o o i k e r , a c c o m -
p a n i e d by S . IVT S t r y k e r c o n c l u d e d 
t h e p r o g r a m f o r t h e e v e n i n g . 
Cosmopol i tan 
N o r e g u l a r m e e t i n g of t h e Cos-
m o p o l i t a n w a s held t h e p a s t week 
b u t t h e p r e v i o u s week in a c o m b i n a -
t ion b u s i n e s s - m e e t i n g a n d p r o g r a m 
H e n r y K u i z e n g a d e l i v e r e d h i s o r a -
t ion w h i c h h a s r e c e n t l y p laced h i m 
in t h e M. 0 . L. C o n t e s t . E i k i e M e y -
e r ' s t r i o c o m p o s e d of M e s s r s . L i n d -
s a y , K r u i z e n g a a n d M e y e r finished 
a ha l f h o u r of r o l l i c k i n g m u s i c . 
Books a n d s t u d i e s f o r t h e m o s t 
p a r t w e r e c a s t a s i d e o v e r D e c o r a -
t ion Day w e e k - e n d . V a r i o u s e x c u r -
s i o n s and e x p e d i t i o n s w e r e q u i t e 
t h e v o g u e f o r a f e w d a y s . Bu t now 
to t u r n back to s t u d y i n g a g a i n f o r 
a f e w d a y s l o n g e r . 
E M E R S O N I A N 
• ¥ W 
T h e E m e r s o n i a n m e e t i n g held 
l a s t T h u r s d a y n i g h t w a s a p p r o p r i -
a t e l y d e d i c a t e d to E m e r s o n , w h o s e 
b i r t h d a y f a l l s on M a y 25. B e r t 
B o s s e n b r o o k w a s g i v e n t h e h o n o r 
of s t a r t i n g t h e p a r a d e in c o m m e m -
o r a t i o n of o u r p a t r o n s a i n t , w i t h a 
n u m b e r on t h e " L i f e a n d P h i l o s o -
phy of R a l p h W a l d o E m e r s o n . " 
" W e , t h e S u n s of E m e r s o n , " fo l -
lowed c lose ly in l ine w i t h J o h n 
V a n d e n Vel t a s t h e " s t r u t t i n g e s t " 
d r u m m a j o r in t h e p a r a d e . H o w -
e v e r , a s t h e p a r a d e w e n t on he 
g r a d u a l l y took his n o s e ou t of t h e 
a i r a b o v e t h e c l o u d s a n d s e r i o u s l y 
g a v e us t h e idea l s of E m e r s o n i a n , 
a n d a g l i m p s e i n t o t h e h i s t o r y of 
t h e f r a t e r n i t y . 
S o m e " E x c e r p t s f r o m E m e r s o n ' s 
W o r k s " by J o h n C h a m b e r l a i n , w a s 
r e a d by R i c h a r d S c h a p e r in a d e e p 
voice. T h i s p a p e r m i g h t e a s i l y 
h a v e p a s s e d a s a m a s t e r ' s t h e s i s in 
E n g l i s h in a n y u n i v e r s i t y , b o t h in 
r e g a r d to l e n g t h a n d a c c u r a c y . It 
w a s d e l i g h t f u l l y w r i t t e n a n d t h e 
c r i t i c i s m s inc luded in it s h o w e d 
d e p t h of t h o u g h t a n d s t u d y . 
T h e E m e r s o n i a n o r c h e s t r a w a s 
l a s t in t h e p a r a d e , w i t h L a r r y D e 
Cook s w i n g i n g t h e b a t o n , a n d J o h n 
V a n d e n Bel t , a p e r s o n a l f r i e n d of 
W a y n e K i n g , i n s i s t i n g on s h o w i n g 
h i m how " m y pa l W a y n e " does i t . 
T h e o r c h e s t r a e n t e r t a i n e d a n d ac-
c o m p a n i e d t h e b o y s in p o p u l a r s o n g 
h i t s and c o n c l u d e d t h e p r o g r a m 
w i t h t h e H o p e a n d E m e r s o n i a n 
s o n g s . Nick C u p e r y w a s g r a n d 
m a r s h a l l of t h e p a r a d e a n d a f t e r 
s e a r c h i n g a r o u n d all e v e n i n g w e 
f o u n d C l o u g h , t h i n k i n g he w a s A t -
las , s u p p o r t i n g t h e b i g b a s s d r u m 
on h i s b r o a d s h o u l d e r s . 
of S i g m a C h i , " " B e l l s of A v a l o n , " 
a n d " S n u g g l e d on Y o u r S h o u l d e r . " 
( I n t h e i n t e r i m P r a t e r P l e w s ca l led 
in a n d e n t e r t a i n e d t h e k i n d e r g a r -
t e n . ) 
F r a t e r V a n H a i t s m a f a v o r e d t h e 
F r a t e r s w i t h h i s " P h i l o s o p h y of 
L i f e . " H i s p a p e r w a s a v e r y c l e a r 
a n d t h o u g h t f u l s t a t e m e n t of h i s a t -
t i t u d e t o w a r d l i f e . I t w a s a l i t e r a r y 
p a p e r in t h e f u l l s e n s e of t h e t e r m . 
F r a t e r s D e c k e r a n d S c h o l t e n , 
s t a g e m a n a g e d by V a n d e n Be l t , p r e -
s e n t e d an e n t i r e l y o r i g i n a l s k i t 
ca l l ed t h e " S p e c i a l i s t . " F r a t e r 
S c h o l t e n , t h e " V o r o o k a " S p e c i a l i s t , 
s p e c i a l i z e d on F r a t e r D e c k e r e x -
c l u s i v e l y . In a r u n n i n g d i a l o g u e 
t h e y r e l a t e d t h e F r a t e r s ' ( i n d i v i d -
u a l ) h i s t o r i e s u p to t h e y e a r '40. 
F r a t e r L. M e e n g s g a v e h i s c r i t -
ic ' s r e p o r t to t h e a c c o m p a n i m e n t of 
p r o l o n g e d a n d c o n t i n u o u s a p p l a u s e , 
a n d to t h e s t r a i n s of t h e " N e w F r a -
t e r S o n g " t h e m e e t i n g b r o k e up. 
o 
Knickerbocker 
C H E M I S T R Y C L U B 
V I S I T S C H I C A G O TO 
O B S E R V E WORK 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
m a n u f a c t u r e of s t ee l r a i l s w a s b u t 
a n i n s t a n c e of t h e h u g e s c a l e u p o n 
w h i c h t h e c o m p a n i e s a r e o r g a n i z e d . 
P o s s i b l y t h i s o n e f e a t u r e a l o n e i m -
p r e s s e d t h e f e l l o w s a s m u c h a s a n y -
t h i n g on t h e e n t i r e t r i p . 
A l o n g t o w a r d s e v e n i n g w h e n t h e 
f e l l o w s t h o u g h t t h a t t h e i r t w e n t y -
five m i l e h i k e o u t of o n e b u i l d i n g 
a n d i n t o t h e n e x t l o n g e n o u g h , 
t h e y w e r e r e a d y to i n t r u s t t h e m -
s e l v e s t o t h e i r p r i v a t e c a r s a g a i n , 
t o h e a d back f o r t h e d e a r old t o w n , 
w h e r e t h e y wou ld r e t u r n to t h e 
l a b o r a t o r y w i i h d r e a m s a n d v i s i o n s 
of t h e f u t u r e w h e n t h e y , t oo , 
wou ld be a p p l y i n g t h e i r k n o w l e d g e 
of c h e m i s t r y to i n d u s t r y . 
T h e K n i c k e r b o c k e r m e e t i n g l a s t 
F r i d a y n i g h t w a s l a r g e l y a s e n i o r 
a f f a i r . A f t e r a r o u s i n g s o n g s e r v i c e , 
led by M a r k B r o w e r , Dick Van d e r 
W i l t led in p r a y e r . An i m p r o m p t u 
d i s c u s s i o n on c u r r e n t e v e n t s filled 
in t h e g a p l e f t by t h e ill H e r b e r t 
M a r s i l j e . T h e s e r i o u s n u m b e r of t h e 
e v e n i n g c o n s i s t e d of t h e S e n i o r 
w r i t e - u j ) , s u m m a r i e s of t h e co l l ege 
c a r e e r s of t h o s e g r a d u a t i n g t h i s 
J u n e . T h e y a r e Roy Mooi, Deo M a r -
c o t t e , G e o r g e P a i n t e r , I v a n J o h n -
s o n , Dick V a n d e r W i l t , W a t s o n 
S p o e l s t r a , a n d R i c h a r d N i e s s i n k . 
T h e m u s i c w a s f u r n i s h e d by Roy 
Mooi . H e s a n g " H e a r Me Ye W i n d s 
a n d W a v e s , " a n d p l a y e d a viol in 
so lo , " I n a M o n a s t e r y G a r d e n . " 
I v a n J o h n s o n r e a d a h u m o r o u s se-
l ec t ion f o r I r v i n g C o b b ' s " S p e a k i n g 
of O p e r a t i o n s . " A g u e s t . Rev. H ib -
m a , g a v e an i n t e r e s t i n g t a lk a n d 
f a v o r e d t h e g r o u p w i t h a c o n t r i b u -
t ion of h i s o w n . 
A s h o r t b u s i n e s s m e e t i n g fo l -
l o w e d t h e p r o g r a m . 
T h e Internat ional d u b 
A t t h e r e g u l a r m e e t i n g of t h e 
I n t e r n a t i o n a l C lub , M o n d a y t h e s ix -
t e e n t h t h e f o l l o w i n g w e r e e l ec t ed 
o f f i c e r s f o r n e x t y e a r : 
A b r a h a m N a u m , P r e s i d e n t 
A b d u l A r a d i , V i c e - p r e s i d e n t 
S e t s u M a t s u m o b u , S e c r e t a r y 
G e r t r u d e Van P e u r s e m , T r e a s . 
T h e Club is p l a n n i n g a beach 
p a r t y t h e first of J u n e f o r t h e i r l a s t 
m e e t i n g . T h i s o u g h t t o p r o v e a 
h a p p y c lose to t h e s u c c e s s f u l first 
y e a r of t h e c lub . 
A 
Fraterna l 
T h e F r a t e r s m e t f o r t h e i r u s u a l 
w e e k l y c o n v o c a t i o n l a s t T h u r s d a y 
e v e n i n g a t t h e F r a t e r n a l a b o d e . 
F r a t e r H o n h a r t a t t e m p t e d to l ead 
t h e r e m a i n i n g F r a t e r s in s o n g , b u t 
h i s g a l l a n t e f f o r t s w e r e finally si-
l enced by F r a t e r S c h a d e . 
F r a t e r G. R o t t s c h a e f f e r h u m o r -
o u s l y took a c a r a p a r t a n d p u t i t 
t o g e t h e r a g a i n ( o n p a p e r ) . I t w a s 
a l m o s t a s f u n n y a s a c t u a l l y w a t c h -
i n g h i m t r y i n g t o fit on t h e p a r t s 
l e f t o v e r . 
T h e mus ica l part o f the p r o g r a m 
w a s presented by P r a t e r Moerdyke . 
H e very ably rendered " S w e e t h e a r t 
L a s t T u e s d a y e v e n i n g t h e Y. W. 
m e e t i n g w a s o p e n e d w i t h a s o n g 
s e r v i c e led by M a g g i e Kole . A f t e r 
t h e d e v o t i o n s , wh ich w e r e conduc -
t ed by A n n e t t a M c G i l v r a , H a z e l 
P a a l m a n took c h a r g e of t h e m e e t -
i n g . iM-lss P a a l m a n ' s s u b j e c t s w a s 
" T h e S i n g i n g H e a r t . " H e r i n t e r -
e s t i n g t a lk w a s i n t e r s p e r s e d w i t h 
m u s i c a l r e n d i t i o n s by E t h e l Lees t -
m a on t h e p i a n o , C o r n e l i a S t r y k e r 
on t h e viol in , a n d a s y m p h o n y on 
t h e o r t h o p h o n i c v i c t r o l a . 
P r o f . J o h n R. M u l d e r of t h e 
W e s t e r n T h e o l o g i c a l s e m i n a r y led 
a d i s c u s s i o n a t t h e Y. M. C. A . 
m e e t i n g l a s t n i g h t . 
T h e q u e s t i o n s f o r c o n s i d e r a t i o n 
w e r e h a n d e d in d u r i n g t h e p a s t 
w e e k . T h e s e w e r e a u g m e n t e d by 
q u e s t i o n s t h a t a r o s e d u e to t h e e x -
p l a n a t i o n s . 
S o m e of t h e p r o b l e m s c l e a r e d by 
P r o f e s s o r M u l d e r r e l a t e d t o a t o n e -
m e n t , o r i g i n a l s in , e t h i c s a n d t h e 
T r i n i t y . 
Music w a s f u r n i s h e d by Roy 
Mooi, v io l in i s t , accompanied b y 
Richard N i e s s i n k . 
Jos. Borgman, Manager 
P h o n e 5442 
MODEL LAUNDRY 
"The Sof t Water 
Laundry" 
W e t Wash , Rough Dry 
Finished W o r k 
f l o l l a n j , Michigan 
Joan Crawford 
Frocks 
$15.00 
- A t -
JEANE'S SHOPPE 
208 College Ave. P h . 2170 
A good Typewriter is a 
great conveniences real grad' 
uation gift, a lasting remem-
brance, a constant enjoyment. 
A means to save time. 
Star t l ing 
i m p r o v e m e n t s 
in poitahle fiipewzitei desicjr. 
T h e
 Slzriiriq I T L a d j d 
SMITH-CORONA 
Brings you dozens of i m p r o v e -
ments at no extra cos f - i ndud ing 
noiseless segment shift and the 
n e w " p iano -key " act ion. ^ . 
&u:/t It up * . portable 
lupe J o n a standard 
Look this beautiful instrument over 
in our store. Try it out. Feel that new 
smoothness. That " p i a n o - k e y " 
touch. Nothing like it. N o wonder 
that many professional typists actu-
ally prefer it to any machine. Only 
, 6 5 / including carrying case. 
Easy monthly payments. Your old 
typewriter taken in trade. ^ » 
Brink's Bookstore 
H O P E C O L L E G E A N C H O R 
Miss Hendr ine H o s p e r s , of the 
c lass or 1913, is a t p r e s e n t , supe r -
i n t enden t of the Ch i ld ren ' s Home 
a t 1300 Sou th Seven th St . , S p r i n g -
field, Illinois. 
It is a l a r g e r a m b l i n g brick 
s t r u c t u r e buil t long b e f o r e the Civil 
W a r d a y s a s a p r i v a t e res idence by 
one of Spr ingf i e ld ' s l ead ing f ami l -
ies. It is f o u r s to r i e s h igh and the 
office is on the second floor which 
is reached by an e n t r a n c e of wide 
wooden s t eps . 
Because of the m a n y chi ldren 
l e f t f a t h e r l e s s d u r i n g t h e wa r , t h i s 
l a r g e p r iva t e home w a s given to bp 
used for the widows and chi ldren 
of t h e men who gave up the i r lives 
in ba t t le . T h e l a rge and da rk base-
men t w a s an u n d e r g r o u n d ra i l road 
s t a t i on fo r s l aves f r o m the sou th 
d u r i n g the war . 
Miss H o s p e r s a s s u m e d the supe r -
in tendeney of the H o m e about two 
y e a r s ago and in co-opera t ion with 
o t h e r s has made m a n y changes 
and raised the s t a n d a r d of l iv ing. 1 
She has a staff of ten people, one 
j a n i t o r and the o t h e r s women who 
have c h a r g e of the va r ious d e p a r t -
m e n t s . 
T h e ages of he r " f a m i l y " r a n g e 
f r o m two to e igh teen y e a r s of age . 
In f o r m e r d a y s one hundred and 
f i f ty to two hundred chi ldren were 
housed in less space than these 
f i f ty chi ldren . They a te in the da rk 
b a s e m e n t f r o m plain board t ab les 
about ten fee t long, with long 
boa rds nailed to t hem for s ea t s . 
One of the or ig ina l t ab les is still 
in t h e basement being used by t h e 
boys fo r t h e i r e x p e r i m e n t a l and 
c a r p e n t e r work . 
I his, too, has changed . The din-
ing room is a l a rge a i ry room with 
t h r e e exposures , with t ab les which 
sea t e igh t chi ldren and has all the 
t h i n g s which a well r egu la t ed din-
ing room should have . 
N o n e of the chi ldren a r e o r p h a n s , 
but b r o u g h t to the c a r e of t h e 
Home because of the dissolut ion of 
the f ami ly t h r o u g h divorce, i l lness, 
d e a t h , or de l inquency. Chi ldren a re 
kept here a s shor t a period as pos-
sible unti l f o s t e r homes a r e found . 
Th i s work is done by t r a ined case-
w o r k e r s f r o m the execu t ive office. 
Thra 
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(Cont inued f r o m P a c e 1) 
in ( ollege before e n t e r i n g medical 
school, and what sub jec t m a t t e r 
should be s t r e s sed in college. T h e 
f i rs t ques t ion is a n s w e r e d by s t a -
t i s t ics g a t h e r e d in t h e pas t . Rec-
o r d s of h u n d r e d s of medical s tu-
den t s reveal some very i n t e r e s t i n g 
f ac t s . S t u d e n t s hav ing two yea r s of 
College p r e p a r a t i o n mee t 20 per 
cent more f a i l u r e s in medical 
school t h a n those s t u d e n t s with 
t h r e e y e a r s college work . Then the 
s t u d e n t s wi th t h r e e y e a r s p r e p a r a -
tion show only about two per cent 
more f a i l u r e s t h a n those who have 
g r a d u a t e d f r o m C o l l e g e . F rom 
the se f igures it is ve ry evident t ha t 
a pre-medica l s t u d e n t should at 
leas t comple te t h r e e y e a r s of col-
lege work, and b e t t e r still go on to 
g r a d u a t i o n , unless l imi ted f inan-
cially. A l a r g e n u m b e r of our Uni-
vers i t ies and Col leges of fer com-
binat ion courses which allow the 
s tuden t to t a k e r e g u l a r medical 
work d u r i n g his j u n i o r and senior 
college years . A t the end of such 
t ime, he is g r a d u a t e d with the de-
g r e e of bachelor of science. This , 
however , is not a wise p rocedure , 
a s will be seen l a t e r , and g r a d u a l l y 
a g r e a t e r n u m b e r of t h e medical 
•schools a r e r e q u i r i n g f o u r full 
yea r s of college or academic work 
f o r admiss ion. 
A sound p r e - m e d i c a l t r a i n i n g 
necessar i ly mus t have its founda-
tion laid in the n a t u r a l sciences. A 
phys ic ian is usual ly looked on as 
a leader in the c o m m u n i t y . In an-
cient t imes the phys ic ian dwel t in 
a t emple . He w a s not only a phy-
sician but l ikewise a pr ies t . Much 
of his influence depended upon 
supe r s t i t i on and ignorance . Today , 
however , a phys i c i an ' s success de-
pends en t i re ly on his eff ic iency and 
skill in a p p l y i n g his knowledge of 
science. He m u s t have a t ho rough 
work ing knowledge of m a t h e m a -
tics, phys ics , c h e m i s t r y , and biol-
ogy. Now, to p u r s u e t he se sciences 
success fu l ly a s t u d e n t should be 
able to e x p r e s s h imse l f f l uen t ly in 
cor rec t Eng l i sh , and he should be 
able to read G e r m a n and F rench . 
In sho r t it m a y be said t h a t he 
should s tudy t h e l a n g u a g e s , his-
to ry , phi losophy, psycho logy and 
sociology a s well a s c h e m i s t r y , bi-
ology, m a t h e m a t i c s and physics . 
Such s t u d y r a i s e s h i s mora l and 
ethical s t a n d a r d s . T h e y teach him 
how to a d a p t h imse l f in his fel low 
re la t ionsh ips , and t h e y m a k e him 
more c o g n i s a n t of h i s respons i -
bil i ty to society. S i r Wil l iam Osier , 
the g r e a t e s t physic ian of all mod ! 
ern t imes , was a man with a l iberal 
educa t ion . He was t r a ined to ob-
se rve and a p p r e c i a t e every phase 
of h u m a n life, and in t ha t lay his 
r e m a r k a b l e success . It has o f t e n I 
been said in recent y e a r s that mod-
ern medical educa t ion t a k e s the 
doc to r a w a y f r o m the real " a r t " of 
medicine, and tha t the Old Fami ly 
Doc tor is a t h ing of the pas t . Such 
cr i t ic i sm lacks apprec ia t ion of the 
real value of scientif ic me thods of 
d i agnos i s and t r e a t m e n t . Can you 
i m a g i n e a young phys ic ian whose 
founda t i on has been laid in all t h e 
prev ious ly ment ioned s tud ies en t e r -
ing th(» sick room and re ly ing en-
t i re ly upon mechanica l t e s t s ? No 
His special s enses have all been 
s h a r p e n e d by long t ho rough t r a in -
ing. He has learned to see, feel and 
near . He has been t r a ined to con-
clude by reasoning . All th i s to-
g e t h e r u a h a t ho rough t r a i n i n g in 
the l a b o r a t o r y g ives him a m a r k e d 
a d v a n t a g e over the man inade-
q u a t e l y schooled. 
F ina l ly , the p r e p a r a t i o n fo r me-
dicine also mus t include phys ica l , 
f inancial and ethical f i tness a s well 
as men ta l t r a in ing . A s t r o n g mind 
in a s t r o n g body is most des i red 
No pre-medical s t u d e n t should 
l ight shy of a th le t ics . His labora-
t o r i e s should be a r r a n g e d so that 
he can e n g a g e in footbal l , basket 
ball and o t h e r p h y s i c a l g a m e s 
which so su re ly develop tha t phy-
sical and menta l a l e r t n e s s which 
can not be obta ined in any o ther 
way. Such physical t r a i n i n g like-
wise t eaches him honor , hones ty , 
i n t e g r i t y , ambi t ion , c o u r a g e and 
self sacrif ice — all very essen t ia l 
as t h e finest qua l i t i e s for a phy-
s ic ian . The s t u d e n t with t he se qual-
i f ica t ions should never he s i t a t e to 
u n d e r t a k e a medical t r a i n i n g , be he 
rich or poor. Any boy who p leads 
p o v e r t y lack j u s t t hose qua l i t i e s 
which make a success fu l phys ic ian . 
T h e s t r u g g l e m a y be a l i t t le longer 
and h a r d e r than t h a t of the rich 
m a n s son, but m a n y of ou r g r e a t -
es t phys ic ians today have educa ted 
t h e m s e l v e s wi thou t help. " W h e r e 
t h e r e is a will t he re is a l w a y s a 
w a y . " 
P re -medica l s t u d e n t s do not neg-
lect your college t r a in ing . T a k e all 
t h e courses you can c a r r y . Gradu-
a t e if possible be fo re e n t e r i n g med-
ical school. Remember , a l iberal 
and scientific educa t ion coupled 
w i t h a good mora l c h a r a c t e r in a 
s t r o n g physical body a s s u r e s f u t u r e 
success in t h e p rac t i ce of medicine. 
O. V A N DER VELDE, M.D.i 
Hope, '15. 
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S U G G E S T I O N S FOR 
GRADUATION GIFTS 
Hoisery, Lingerie, Bags, Scarfs, Jewelry, 
Handkerchiefs, etc. 
KNOOIHUIZEN SHOPPE 
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Students Take Notice 
Suits, Coats and Plain Dresses Dry Cleaned now 
$1.00 
All goods called for and delivered 
Phone 2465 IDEAL DRY CLEANERS 
College and 6th St. 
NOTICE! 
All Crew Members, Supervisors, 
Team Captains and Student sub-
scription salespeople who wish to 
avail themselves of the opportunity 
for free scholarships made possible 
through the courtesy of the Lead-
ing .Magazine Publisher's again 
this year are requested to apply to 
the national organizer, M. Anthony 
to^lico/si'atinE qualiffcations'fully". t h a t ^ 
a r e t h e
 greatest invention of man. 
* * * 
M a k e a j o y f u l noise u n t o t h e 
L o r d ! Good N e w s ! Indeed , Good 
N e w s ! T h e l a t e s t r e p o r t of His 
M a j e s t y , o u r f a i t h f u l P r e x y , P r e s i -
den t Wichers , is t h a t he is s t e ad i l y 
improv ing . He is f e e l i ng m u c h bet -
ter . He is g a i n i n g both in s t r e n g t h 
and weight . We, t h e s t u d e n t s of 
i o p e College, hope he m a y soon 
be back w i t h us a s s t r o n g a s ever . 
We, t h e Anchor S taf f , would rec-
o m m e n d to all the o r g a n i z a t i o n s or 
a n y individual to send some ca rd 
of bes t wishes f o r a speedy recov-
e ry . 
P r e s i d e n t Wichers , we a r e wi th 
you. Body and Soul.! 
• * 
Clap hands , he re comes Cha r l i e ! 
P e r h a p s , to be more e x a c t i n g and 
f ac tua l , we should say . Clap hands , 
he re c o m e s S u s i e ! Never the le s s , 
w h e t h e r it be a boy or a g i r l we 
can still c lap our hands . W e m a y 
st i l l go f u r t h e r . We can shou t . 
H a l l e l u j a h ! It is such an inc ident 
a s th i s t h a t m a k e s us College S tu -
dents , who a re to be f u t u r e a lumni , 
very t h a n k f u l . F o r we rea l i ze t h a t 
now d e a r old Hope College will be 
s a f e f o r democracy . We a r e a t leas t 
a s s u r e d t h a t the n u m b e r of s tu -
d e n t s will not decrease , if we con-
s ider the pas t and the p r e s e n t on 
which to base ou r f u t u r e hopes . 
Yes, we real ize t h a t one should no t 
look too f a r ahead into t h e f u t u r e , 
but the occu r r ances of such e v e n t s 
s imply b r ings the f u t u r e b e f o r e ou r 
eyes . 
Fel low s t u d e n t s — " W i z ozzer 
w o r d s , " Prof . Ver Geere and his 
wi fe have a p lump l i t t le b a b y gir l . 
» • • 
Who s a y s t h a t house p a r t i e s a r e 
of no benef i t to college s t u d e n t s ? 
Of course , we a d m i t t h a t some 
have r e t u r n e d g e n e r a l l y " f a g g e d 
ou t . " O t h e r s come out wi th ve ry 
obvious t roph ies—sha l l w e call 
t hem " b o o t y ? " L a u r e n a Holle-
b rands , f o r ins tance , is p a r a d i n g a 
sh iny Cosmopol i t an pin, and Neil 
Meyer dec la res  house p a r t i e s 
::3 
IMPORTED A N D DOMESTIC WOOLENS 
NICK DYKEMA, Merchant Tailor 
19 W. 8th St . Over J, J . Ru tge r s Co., Ph. 5228 Holland,Mich. 
........•••e.2ZZ2222222*X2222z3 
FIRST STATE BANK 
7 he Oldest and Largest Stale Bank in Ottawa County 
Dr. Edw. D. Dimnent, President 
Dr. Wynand Wichers, Vice President 
C. Vander Meulen, Cashier 
W m . J. Westveer, Asst. Cashier 
A . A. Nienhuis, Asst. Cashier 
Member of the Federal Reserve System 
COZY INN 
For a light lunch try one of our 
TOASTED SANDWICHES 
and a MILK SHAKE 
Short Orders—Fountain Service 
rH-H-HHr-iHHn-iiiHHHii-U-
H-l iniHHiHHiiiHiiiHziHniiiiii-Hi 
Morses' or Gilbcrts, 
Chocolates 
Hollands Finest Ice Cream Parlor 
A. P. FABIANO 
26 West 8th Street 
Gruen, Bulova and Elgin Watches at 
SELLES JEWELRY STORE 
Expert Watch and Jewelry Repairing 
liiiffltiiiiiiiiiniiniiiH 
HOLLAND CITY STATE BANK 
The Secret of Wealth— 
and its foundation likewise, are found in the habit of per-
sistent, systematic thrift. 
A savings account with the Holland City State Bank will 
help you to form it in the easiest and surest way. 
Always we aim to make your account here of mfln'mnyp 
value to you. 
:.'2::2:::::: 
Page Four 
H O P E C O L L E G E A N C H O R 
HOPE COMPETES IN M. I. A. ALBION 
V 
Hope Loses To 
Kazoo Kings In 
Tennis Matches 
J I M W I E G E R I N K F I N I S H E S 
F O U R T H IN S I N G L E S 
M A T C H E S 
Freshmen Win 
Honors In Track 
At Albion Meet 
H O P E W I N S S E C O N D P L A C E 
IN FROSH TRACK 
ON SAT. 
Golf Team Loses 
Out At Albion In 
Competition Sat. 
H O P E R E C E I V E S L A S T P L A C E 
IN C O N T E S T A G A I N S T 
H E R RIVALS 
"MY IRISH C I N D E R -
ELLA" IS E N A C T E D 
BY COLLEGE HIGH 
H o p e ' s a th l e t i c t e a m s w e r e en-
gaged in stitT compet i t ion over t h e 
week end. The t enn i s and t r a c k 
t e a m s w e r e e n g a g e d in c o n f e r e n c e 
m e e t s a t Albion whi le t h e golf 
t e a m w a s t a k i n g p a r t in an all M. 
1. A .A. golf meet a t K a l a m a z o o . 
" D o n " Vanden Belt a n d " J i m " 
W i e g e r i n k r ep re sen t ed " i i r t e n n i s 
t e a m . T h e r e were t w e l v e men en-
t e red in t h e t o u r n a m e n t , two f r o m 
each M. 1. A. A. t e a m . 
On F r i d a y a f t e r n o o n " D o n " met 
and d e f e a t e d Ol ive t ' s No. 1 m a n , 
J a d w a y , 0-1, G-(>. " J i m " d rew a 
bye on F r i d a y . S a t u r d a y m o r n i n g 
found " D o n " ma tched a g a i n s t t h e 
c o n f e r e n c e s ing les c h a m p i o n , (lib-
son, of Kazoo, ( i ibson w a s p l ay ing 
s p a r k l i n g t enn i s and " D o n " lost t he 
m a t c h , 6-2, 0-0. On S a t u r d a y m o r n -
ing , " J i m " met and d e f e a t e d Brown 
of A l m a , 0-2, 0-1. T h e a f t e r n o o n 
found " J i m " in the semi - f ina l s , t h i s 
t i m e m e e t i n g Meighan of Hil lsdale . 
" J i m " w a s de fea t ed a f t e r a long, 
h a r d s t r u g g l e , the s c o r e s be ing 0-2, 
4-0, 0-li. " J i m " then wa.s forced to 
m e e t S c h o p p of Alb ion to decide 
t h i r d place. In a long , d r a w n - o u t 
e n d u r a n c e contes t , " J i m " f inal ly 
w a s d e f e a t e d 9-7, 11-9. " J i m " re-
ceived f o u r t h place in the c o n f e r -
ence s ing les . In the doubles , " D o n " 
and " J i m " were d e f e a t e d in t h e 
f i rs t round on F r i d a y a f t e r n o o n by 
Schopp and Reed of Albion 4-0, 0-3, 
0-2. T h e Hope boys took the first 
se t wi th l i t t le difTiculty and took 
t h e f i rs t t h r e e g a m e s of the second 
set , bu t a t th is po in t the Albion 
t e a m seemed to find t h e m s e l v e s and 
f r o m t h e n on it was more or less 
a ques t ion of t ime . T h i s is t h e f i rs t 
t i m e t h a t the t enn i s t e a m h a s been 
r e p r e s e n t e d at field day , and in i ts 
f i rs t s h o w i n g Coach l l i n g a w a s well 
sa t i s f ied with the r e su l t s . 
T h e v a r s i t y t r ack t e a m had men 
e n t e r e d in seve ra l of the e v e n t s bu t 
t h e y fa i led to place and b reak into 
the s c o r i n g column. H o w e v e r the 
real s u r p r i s e of the a f t e r n o o n c a m e 
in t h e F r e s h m e n e v e n t s when llop« 
took second place. "V i c ' 1 u rdo 
s t a r t e d t h e F r e s h m e n olf on the 
r i g h t t r a c k when he c a p t u r e d t h e 
h u n d r e d y a r d dash in e leven sec-
onds flat. " J o e " Ks ther con t inued 
the w i n n i n g w a y s of the F r e s h m e n 
by c a p t u r i n g the mile r u n in t h e 
splendid t i m e of 4. IT). McGi lvra cap-
tu r ed f o u r t h in t h i s race. T h i s gave 
the Hope F rosh 12 po in t s whi le the 
Hi l lsdale F rosh had t en poin ts . 
T h e r e w a s still a n o t h e r e v e n t to be 
run and t h a t w a s the r e l ay . T h e 
best t h a t t h e F r o s h could do in the 
re lay w a s to c a p t u r e th i rd place 
while Hi l l sda le took .first. T h e final 
s t a n d i n g gave Hi l lsdale f irst wi th 
fifteen po in t s and Hope second wi th 
t h i r t e e n . T h i s w a s a splendid show-
ing fo r o u r F rosh t rack t e a m th i s 
year . Kazoo walked a w a y wi th tin-
v a r s i t y t r ack mee t s co r ing 07 po in t s 
whi le Albion, l as t y e a r ' s c h a m p i o n s , 
w e r e second with .'11' points . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1) 
T h e golf t e a m fa red v e r y bad ly 
in t h e i r c o m p e t i t i o n wi th t h e o t h e r 
C o n f e r e n c e schools. T h e r e w e r e 
t h r e e o the r schools c o m p e t i n g be-
s ides Hope. T h e total n u m b e r of 
s t r o k e s t a k e n by each t e a m was as 
fo l lows: K a l a m o z o o — 3 0 2 ; Albion— 
303; Ol ive t—383; Hope—384. Low 
meda l for t h e day w a s c la imed by 
No. 1 m a n of Kazoo wi th an 85. 
T h e r e were t h r e e .stt's and " R u s s " 
P a a l m a n had a "JO fo r fifth place. 
" M a r v " K r u i z e n g a sho t a n ine ty -
two for H o p e . 
Ka l amozoo won c h a m p i o n s h i p in 
gol f , t enn i s , and t rack . Hope t e n n i s 
and golf t e a m s hold v ic to r ies over 
Kazoo in c o m p e t i t i v e compe t i t ion . 
| T h e golf t e a m holds a seven to five 
v ic tory o v e r the boys f r o m t h e cel-
e ry ci ty wh i l e the t e n n i s t e a m re-
cent ly d e f e a t e d the c h a m p i o n s f o u r 
m a t c h e s to t h r e e . 
H ( LI B H O L D S L A S T 
M K E T I N G IN FORM 
O F B A N Q l I T WKD. 
(Cont inued f r o m P a g e One) 
dence of a good sp i r i t a m o n g the 
a t h l e t e s themse lves . J a c k D e W i t t , 
t he all M l.A.A. b a s k e t b a l l m a n a -
ger and a f t e r d i n n e r s p e a k e r , was 
t h e n called upon f o r a f ew re-
m a r k s . In addi t ion to t i ck l ing out-
f u n n y bones he u r g e d us to elect 
o f f i ce r s for the c o m i n g y e a r who 
would lead the c lub to success in-
s t ead of a l lowing it to die, a s pre-
vious c lubs of t h i s n a t u r e have 
died. 
J a m e s Wieger ink , a m e m b e r of 
th i s y e a r ' s footbal l s q u a d , was 
m a d e Pres ident , whi le J i m m y Zwe-
mer , a football and baske tba l l m a n , 
w a s selected S e r g e a n t - a t - A r m s . An-
d rew Dalman , a b r a i n y S o p h o m o r e , 
wa.s g iven the i m p o r t a n t posi t ion 
of S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
A f t e r speeches by each of the 
success fu l nominees the m e e t i n g 
w a s a d j o u r n e d wi th best wishes fo r 
next yea r ' s a th le t i c endeavor s . 
PRF.S. O F S I T D E N T 
COI N C I L W I L L B E 
E L E C T E D F R I D A Y 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
a r e to be held on the first F r i d a y in 
J u n e . T h i s yea r it will be F r i d a y , 
J u n e 3. The p r e s e n t Council h a s 
n o m i n a t e d t h e fo l lowing candi -
d a t e s ; 
H e r b e r t Mar s i l j e 
J o h n .Muilenberg 
J a m e s Van Vessem. 
Pe t i t i on of S t u d e n t nominees 
should be submi t t ed to t h e Council 
P r e s i d e n t b e f o r e chape l F r i d a y , 
J u n e 3. 
Elec t ion of o t h e r m e m b e r s of t h e 
Council shall be as h a s been the 
' p r ac t i ce in the pas t . 
It is hoped tha t it will not be 
{supposed tha t t he Council is p re-
1 s inn ing too much in a s s u m i n g tha t 
j t he s t u d e n t s will see the logic of 
| t h i s move to kni t the s t u d e n t s m o r e 
j c losely into a se l f -d i rec ted body. 
' The facu l ty has a p p r o v e d the 
Counci l ' s ac t ion , no t ing tha t t h e 
Council has not t a k e n upon itself 
f u n c t i o n s previously exerc i sed by 
o the r bodies. 
P r e s s of t i m e be fo re the close of 
the school y e a r r equ i r e s i m m e d i a t e 
adop t ion of the Cons t i t u t i on in 
o rde r to have the e lect ion of the 
new Pres iden t on the a l lo t ted day . 
As r e p r e s e n t a t i v e s of the s t u d e n t 
body, t h e m e m b e r s of t h e Council 
have no more t h a n d i s c h a r g e d t h e i r 
d u t i e s in c o n c u r r i n g wi th the Ad 
m i n i s t r a t i o n in a d o p t i n g the Const i -
t u t i o n . • 
th i rd place. His s a l u t a t i o n provided 
for the o b s e r v a n c e of God ' s law 
first, and these should f u r n i s h a 
basis for t h o s e m a d e by man . 
The o r a t i o n s showed such e x t r a -
o r d i n a r y ab i l i t y both in sub jec t 
m a t t e r a n d m a n n e r of de l ive ry , t h a t 
the j u d g e s had a d i f f icu l t t ime to 
reach t h e i r decisions. 
V E R A H O L L E A N D 
H K N R V K I ' I Z E N C A 
R E P R E S E N T IIOPM 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
was g iven by Walvoord who took 
Holland Printing Company 
Fine Printers 
4 6 — 4 8 W . Eighth S t . H o l l a n d , M i c h . 
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COLONIAL SWEET SHOP 
Candies, Fancy Sundaes, Hot Fudge Sundaes, Hot Chocolate, 
Toasted Sandwiches, Gilbert's Chocolates 
OPPOSITE TAVERN 
BLI F K E Y S E L E C T S 
N E W M E M B E R S AT 
B A N Q U E T MONDAY 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e One) 
on Hope ' s c a m p u s nex t yea r . Of -
f icers will be e lected a t S a t u r -
day 's b a n q u e t . 
The t h i r t e e n c h a r t e r m e m b e r s of 
I ' lue Key w e r e ins ta l led on May 12 
at a b a n q u e t at t h e Knickerbocker 
(Iril le. G e o r g e P a i n t e r , f o u n d e r 
and f i r s t p res iden t of the club, of-
f ic iated a s toast m a s t e r . T h e o d o r e 
Schaap opened the p r o g r a m with 
p r a y e r . 
Two i n t e r e s t i n g and i n sp i r i ng 
t a lks w e r e given by P r o f . Ray-
mond. a g r a d u a t e of N e b r a s k a uni-
vers i ty . and Gerald Breen, a th l e t i c 
coach at l ln i land High school and 
a I ' lue K«-y man at Michigan S t a t e 
collcjrt . Both s p e a k e r s out l ined 
pos.-ibi 1 i t ies that t he Hope c h a p t e r 
inifcht accompl i sh . 
Fo l lowing Vne speeches , Mr. 
Breen a d m i n i te red the of f ic ia l 
pledge to the c h a r t e r m e m b e r s . The 
niutto of Blue Key is " S e r v i n g 1 
Live." a n d the o r g a n i z a t i o n will 
k h i v e lo r ender c a p a b l e se rv ice to 
the school . 
The c h a r t e r mi mber s of Blue 
Key v.ho will be g r a d u a t e d th is 
month a r e George P a i n t e r , Ron-
ald Fox, Roger Voskui l , Ivan J o h n -
mim, W a t s o n S p o e l s t r a , Alber t T a r -
ran t , Ha ro ld Be l l i ngham, Nicho las 
( upe ry . Roy Mooi. H o w a r d Dal-
man, Tlit odore S c h a a p , Car l Wal -
voord a n d Lloyd W a t h e n . 
sin, M a r g a r e t , r e f u s e s to f o r m a 
f r i e n d s h i p w i t h h e r lowly r e l a t ive 
f r o m A m e r i c a . However , gove rn -
esses and mus i c t e a c h e r s a re p ro -
cured and e i g h t m o n t h s l a t e r we 
find P e g g y a d e m u r e , wel l -behaved 
young l ady , a s is be f i t t i ng the he i r -
ess of Lord Londsda le . Desp i te p lo t s 
of Cous in M a r g a r e t and he r b r o t h -
er E a r l e to secure the f o r t u n e f o r 
t h e m s e l v e s and bel i t t le P e g g y in 
t h e i r g r a n d f a t h e r ' s e s t i m a t i o n — 
P e g g y t r i u m p h a n t l y r e m a i n s t h e 
h e i r e s s and a lso wins Cliff M o r g a n , 
the A m e r i c a n a v i a t o r . 
In the ca s t were , in the o r d e r of 
t h e i r a p p e a r a n c e : A n n e Albe r t s , as 
M o t h e r McGee, who could close 
one e y e to t r u t h if t h e o the r s a w 
m o n e y ; I rne l l e H a r r i n g t o n , a boy ; 
J a y P e t e r s , a m a n ; H a r r i e t V a n -
den B e r g a s P e g g y O 'Nei l ; P r e s -
ton B r u n z e l l e a s Mansf ie ld , t h e de-
t ec t ive ; R icha rd F a i r b a n k s as E a r l e 
W i n g a t e (we w o n d e r if R ichard 
consu l ted Dr. N y k e r k — his accen t 
was g o o d ! ) ; Henry Beukema as 
B u r t o n , t h e b u t l e r ; J u l i a B r u s c h a t 
a s A n n e , t h e f r i end ly m a i d ; H e n r y 
Kik a s G e o f f r e y C a r e w e , t h e E a r l 
of Londsda l e ; Lois V a n Zomeren as 
the snobb i sh M a r g a r e t , t he E a r l ' s 
n iece ; Wal lace H a i g h t as Cliff Mor-
gan , w h o m M a r g a r e t cons idered as 
he r " p r o p e r t y ; " and Wil l iam Wel-
m e r s a s Mons ieur Anto ine . 
A l t h o u g h W e l m e r s was on t h e 
s t a g e only a few m i n u t e s he pro-
duced a con t inuous l augh f r o m the 
aud ience as an e f f e m i n a t e , a f f ec t ed , 
mus ic m a s t e r . Bu r ton , the conven-
t ional E n g l i s h bu t l e r , p layed by 
B e u k e m a , neve r fa i l ed to d r a w 
f o r t h a l a u g h as the s p e c t a t o r s 
wa tched h i m s t i f f ly walk a c r o s s 
t h e s t a g e so much like a wooden 
p u p p e t and ye t so h u m o r o u s l y hu-
m a n or l i s tened to his " Y e s , me 
Lud , " when he should h a v e said 
" N o , me L u d " or vice versa . H e n r y 
Kik, a s the p o m p o u s g r a n d f a t h e r , 
w a s a lso excel lent and very rea l i s -
t ic in h i s ac t ions a n d g e s t u r e s . 
Ove r look ing a f ew d e f e c t s , we 
can t r u t h f u l l y s a y t h a t t h e p ro -
duc t ion w a s exce l l en t and t h a t t h e 
p a r t i c i p a n t s t o g e t h e r wi th t h e i r di-
r ec to r , P r o f e s s o r D e G r a a f , de se rve 
much p ra i se . 
o 
C O N T R I B U T O R S OF 
PONY HOLD SOCIAL 
MEETING ON SAT. 
(Con t inued f r o m P a g e One) 
kind d ispos i t ion of f a t e , your edi-
to r , Mrs . R i t t e r , and y e s c r i b e 
c a m e first to t h e t r e a s u r e h idden 
a m o n g " t h e p l a y t h i n g s used at 
seven . " A f t e r the d i sposa l of the 
t r e a s u r e , o t h e r g a m e s and c o n t e s t s 
of skill r ounded out the even ing , 
which w a s t h o r o u g h l y en joyed by 
the g r a t e f u l g u e s t s . 
T h e m e m b e r s of the S a t u r d a y 
M o r n i n g Club wish t o e x p r e s s 
t h e i r a p p r e c i a t i o n of the k i n d n e s s 
of P r o f , and Mrs . R i t t e r f o r the 
hosp i t a l i t y a f fo rded t h e m t h r o u g h -
out the yea r , and of the g e n e r o u s 
aid and social o p p o r t u n i t y m a d e 
possible by Mrs . D r e g m a n . 
Y o u w i l l f i n d I T a t 
The Model 
The Model Drug Store 
8th and River Avenue 
We Deliver 
J::: 
liniinnUSiniSSiiiiniiHimUnUHtHHiUJiJnSliHrt 
Fingerwave with Sham-
poo S O C 
Public Beauty Shop 
188 River Ave, 
H-HUS-IStuigggg^ 
SENIORS!! 
C a s h in on y o u r college t ra in-
ing by a d d i n g 
B U S I N E S S T R A I N I N G 
B u s i n e s s execu t ives prefer co l ' 
lege g r a d u a t e s bu t — they c a n n o t 
use t h e m un less 
B U S I N E S S T R A I N E D ! 
U N D E R G R A D U A T E S ! ! ! 
U s e your s u m m e r s before grad-
ua t ing in secur ing a t h o r o u g h 
B U S I N E S S T R A I N I N G 
Special classes in S h o r t h a n d , 
S i e n o t y p e , T y p e w r i t i n g . A c c o u n t -
ancy tor C O L L E G E G R A D U -
A T E S -
M O N D A Y - J U N E 27 
O r begin in o the r c lasses any 
M o n d a y t See us for pa r t i cu la r s . 
PASSONS 
BUSINESS COLLEGE 
135 N . W e s t n e d g e P h . 2 -3722 
K A L A M A Z O O , M I C H , 
SERVICE QUALITY 
BIG SHOT ICE 
CREAM CONES, 
Bigger and Better t h a n 
ever before . 
G t t ' em in your Flavor 
— a t— 
Wade's Dreg Stores 
54 E. Eighth S t . 
13th St . at M a p l e 
T H E T U L I P | 
^14 College A v e n u e 
(Just -wonderful food at -wonderful prices 
Plate lunches 15c, 20c, 25c. 
Ma l t ed Milks 10c 
Steaks and C h o p s — S a n d w i c h e s 5c, 10c, 15c 
HOLLAND PHOTO SHOP 
D. J. Du Saar 
10 East Eighth St. Holland, Michigan 
Kodaks and Kodak Finishing Framing and Gifts 
i;^iiyiiiiiiiiiKi<||||||||||||||||||||ll|||||||||hlllilll|||[I[nffT 
A R C T I C 
ICE CREAM 
(SERVE IT AND YOU PLEASE ALL) 
133 and 135 Fairbanks Ave. Phone 5470 
•n?n 
" T H E G R E E K S H A D A W O R D FOR T H E M ! " 
X Z E S P I O (bo rn wi th wing's) 
E X H I B I T A — M E R C U R Y E X H I B I T B — P E G A S U S 
In the best f a m i l i e s (or any o t h e r s fo r the m a t t e r ) , t h a t doesn ' t 
h a p p e n n o w a d a y s . Hence the Uni ted S t a t e s Ai r Corps o f f e r s some 
a t t r a c t i v e i n d u c e m e n t s to you col lege s t u d e n t s f o r w h o m it h a s buil t 
a $10,000,000 ins t i tu t ion a t San Anton io , T e x a s , w h e r e they t each you 
to f ly a n d while you a r e l e a r n i n g : 
P a y you a s a l a r y of $75.00 pe r m o n t h . P a y your l iv ing expenses . 
S u p p l y you ( f r e e , of c o u r s e ) , wi th s n a p p y , t a i l o r - m a d e , s k y blue 
u n i f o r m s . 
G r a n t you the social and m i l i t a r y p r iv i l eges of po t en t i a l o f f i c e r s . 
P a y your t r a v e l i n g expenses f r o m y o u r home to t h e new f ie ld a t 
San Antonio . Seven h u n d r e d Men a r e t a k e n in each y e a r . T h e cour se 
r e q u i r e s a y e a r to comple t e and inc ludes over 200 hou r s of solo f l y i n g . 
T h o s e who s t a y the ful l y e a r a r e commiss ioned a? L i e u t e n a n t s in t h e 
Air C o r p s Reserve . 
If you don ' t l ike the t r a i n i n g you m a y r e s i g n a t any t ime . F o r 
e x a m p l e : 
Should you s t ay t h r e e m o n t h s and then r e s ign you will rece ive 
$225.00 cash , y o u r r o u n d - t r i p e x p e n s e s f r o m y o u r h o m e to S a n A n -
tonio, and abou t 50 hou r s of solo f l y i n g . 
T h e serv ice and a s soc i a t i ons of t h e Ai r C o r p s gives i ts m e m b e r s 
a v e r y rea l d i s t inc t ion and a ve ry no t i ceab le b r e a d t h and poise. 
If you have appl ied and a r e r e a d y to go, we h a v e compi led in-
f o r m a t i o n and t i p s g i v i n g you inside a n g l e s a n d dope t h a t will be in-
va luab l e w h e n you a r r i v e a t t he f ie ld . If you h a v e n ' t app l i ed y e t 
then by all m e a n s g e t o u r i n f o r m a t i o n . W e tell you t h e e n t r a n c e p ro -
c e d u r e and c e r t a i n t w i s t s t h a t m a k e y o u r g e t t i n g in e a s i e r and quick-
e r . T h e i n f o r m a t i o n w r i t t e n by men who h a v e been t h r o u g h t h e school 
covers all po in t s f r o m b e g i n n i n g to end t h a t you a r e i n t e r e s t e d in 
k n o w i n g . Th i s i n f o r m a t i o n c a n n o t be ob t a ined e l s e w h e r e ; it is com-
ple te . N o t h i n g else to buy . T h e pr ice is $1.00 or s e n t C. 0 . D. if you 
des i re . 
National Aviation Service 
742 S. Hill St.. Los Angeles. Cal. • • 
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